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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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Нинішній етап розвитку українського суспільства висуває на перший план 
розвиток громадянськості як потужне знаряддя громадянської соціалізації, 
інтегрування особистості в політичну систему на фундаментальних засадах рівності, 
взаємної відповідальності й почуття власної гідності. 
Досліджувана проблема є дуже важливою, оскільки саме школа покликана 
виховувати свідомого громадянина, патріота своєї держави, який чітко усвідомлює 
свої права та обов’язки. Реалізація цих вимог знайшла відображення у цілому ряді 
державних документів, однак, лише вплив школи на процес формування 
громадянськості учнів не має високої ефективності, якщо не підтримується з боку сім’ї. 
Вплив сім’ї в досліджуваній проблемі важко недооцінити, оскільки у значної частини 
молоді спостерігаються прояви апатичного ставлення до суспільно-політичних 
процесів, пасивної громадянської позиції, пов’язаної зі зростанням злочинності, 
нехтуванням загальнолюдськими моральними цінностями, неприйняттям духовних 
ідеалів, що свідчить про необхідність посилення уваги до розвитку громадянськості 
учнівської молоді, ключовим періодом для формування якої є старша школа. 
Проблему формування громадянськості у різних аспектах одним з перших у 
вітчизняній педагогіці досліджував В. О. Сухомлинський. Також цій тематиці 
присвячені науково-педагогічні дослідження І. Беха, Н. Бібік, О. Кононенко, В. 
Кременя, Л. Крицької, В. Оржехівської, О. Сухомлинської, К. Чорної, М. Шиманського 
та ін. 
Не існує загальновизнаного розуміння поняття «громадянськість». У своїй роботі 
ми орієнтуємось на одне із найбільш поширених та найбільш широких його визначень. 
Громадянськість – це світоглядно-психологічний стан людини, що характеризується 
відчуттям себе громадянином конкретної держави, лояльним ставленням до її 
інституцій та законів, почуттям власної гідності у стосунках з представниками держави, 
знанням та поважанням прав людини, чеснот громадянського суспільства, готовністю 
та вмінням домагатися дотримання власних прав, вимагати від держави виконання її 
функцій, відповідальним ставленням до своїх обов’язків перед державою, 
патріотизмом [2]. 
Ключовим етапом формування громадянськості особистості є старший шкільний 
вік або період ранньої юності. В. П. Сальников [4] описує ознаки, характерні для 
громадянськості старшокласників: 1) соціальна значущість (вчинки старшокласників 
вплетені в систему суспільних стосунків а тому чинять на неї певну дію – позитивну 
або негативну); 2) суб’єктивність (обумовлена тим, що старшокласники наділені 
свідомістю та волею та контролюють свою поведінку). 
П. С. Самигін [3, с. 90-92] неодноразово проводив практичні дослідження 
громадянськості старшокласників. Проаналізувавши результати його досліджень, 
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можна виділити наступні особливості конкретних проявів громадянськості учнів 
старшої школи: 
 усвідомлюють важливість патріотичного виховання; 
 визнають практичний аспект отримання суспільних знань, мотивом якого є 
прагнення адекватно орієнтуватися в ситуації на індивідуальному рівні та брати 
участь в створенні громадянського суспільства та правової держави; 
 цікавляться переважно власними громадянськими правами, а не формами участі в 
справах держави та виконанні громадянських обов’язків; 
 вимагають захищеності своїх громадських прав, не прагнучи впливати на процес 
суспільних змін в сфері їх законодавчого формування; 
 не вважають дотримання прийнятих в суспільстві норм обов’язковим (як правило, 
наслідування закону для старшокласника залежить від страху покарання); 
 не довіряють органам влади та більшості громадських інституцій, вважаючи за 
краще залагоджувати усе самостійно. 
Тільки у результаті спільної діяльності школи та сім’ї (як ключових факторів 
соціального становлення особистості) у сфері розвитку громадянськості 
старшокласників можливо досягнути позитивного результату, а саме сформованої у 
дітей загальноприйнятої у суспільстві системи цінностей та норм громадянської 
поведінки. Однак, найбільш ефективним виховний вплив в сфері формування 
громадянськості старшокласників буде тоді, коли ключові показники їх громадянськості 
інтеріоризуються із простого сприйняття загальноприйнятих соціальних норм та 
розуміння себе як громадянина певної держави до готовності займати активну 
громадянську позицію, ініціювати та захищати позитивні суспільні зміни. 
Відповідна співпраця школи та сім’ї у сфері формування громадянськості 
старшокласників – це складний поступовий процес, який включає наступні етапи:  
1) цілеспрямоване спільне формування громадянських знань та понять;  
2) вироблення громадянських переконань (подібних у школі та сім’ї);  
3) формування морально-етичних установок особистості як громадянина;  
4) виховання почуття патріотизму та суспільної приналежності;  
5) формування досвіду соціально схвалюваної поведінки;  
6) формування активної громадянської позиції [1]. 
Для перевірки результатів теоретичного аналізу літературних джерел, нами було 
проведено дослідження форм та методів співпраці соціального педагога ЗНЗ із 
сім’ями старшокласників щодо розвитку їх громадянськості. За результатами 
емпіричного дослідження ми прийшли до висновків, що показник громадянськості 
старшокласників (44,2%) кількісно є середнім між рівнем громадянськості батьків 
(31,6%) та соціальних педагогів (60,4%), що підтверджує теорію про 
взаємопов’язаність впливу школи та сім’ї у формуванні громадянськості 
старшокласників. Якісні ж характеристики відповідей респондентів показують 
тенденцію до високої оцінки рівня теоретичних знань в сфері громадянськості, проте 
показують низький рівень готовності до активної практичної складової цього явища 
через захист власних громадянських прав і свобод. Схожу оцінку громадянськості 
дають і соціальні педагоги. Хоча єдиного трактування у їхньому розумінні 
громадянськості та громадянської культури немає, проте їх погляди можна об’єднати у 
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два підходи: індивідуально-особистісний та нормативно-поведінковий. Рівень 
громадянськості старшокласників фахівці оцінюють достатнім або високим, проте їх 
знання вважають базовими, а можливість захистити свої права і свободи сумнівною, 
наполягаючи на необхідності додаткової громадянської просвіти.  
Отже, провівши теоретичний та емпіричний аналіз досліджуваного явища ми 
прийшли до висновків, що громадянськість – це складне багатокомпонентне 
соціально-педагогічне явище та особистісна риса, повноцінне формування якої 
можливе лише за умови цілеспрямованої взаємодії сім’ї та ЗНЗ. 
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